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O projeto de extensão que aqui se apresenta tem como foco as ações de criação e fortalecimento da
economia solidária no município de São Francisco do Sul. O objetivo principal deste trabalho é
incentivar a prática da economia solidária na comunidade. Compreende-se como economia solidária
as atividades organizadas de forma coletiva, solidária e de forma autogestionada, com objetivo de
gerar  trabalho  e  renda;  desenvolver  relações  de  produção  e  de  relações  sociais  cooperativas  e
solidárias. Este projeto de extensão partiu de uma demanda identificada no ano de 2016, por meio
de um projeto de ensino desenvolvido no IFC-SFS, denominado “I Feira em prol da Economia
Solidária”, evento em que participaram do planejamento e execução do evento, aproximadamente
25 estudantes  e 40 artesãos e produtores agrícolas.  Nesta proposta,  o  público-alvo interno será
principalmente os moradores de São Francisco do Sul, mais especificamente grupos de artesãos e
pequenos produtores de alimentos e de produtos agrícolas. Além dos moradores do município que
poderão  consumir  produtos  de  forma  solidária  e  sustentável.  O  projeto  de  extensão  será
caracterizado  por  metodologias  participativas  e  terá  como  fundamento  a  psicologia  histórico-
cultural  e  os  princípios  da  educação  popular  de  Paulo  Freire.  Dentre  os procedimentos
metodológicos destaca-se o mapeamento de artesãos e produtores agrícolas, as visitas técnicas, as
reuniões de planejamento e assessoria e a feira de Economia Solidária no pátio do campus São
Francisco do Sul. Espera-se que o campus IFCatarinense - São Francisco do Sul seja um lugar de
referência  para  incubar  possibilidades  de  trabalho  alternativos  ao  modelo  capitalista,  lugar  de
formação para pequenos produtores e de oferta de produtos comercializados de forma solidária e
sustentável.
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